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MESEDÉLLTÁN. 
-- A tavaszról. — 
A PACSIRTA. 
Készül a búzamag babusgató úgy a, 
Az ekevas nyomán omlik a barázda. 
Süt a Nap az égből, - mintha arany volna! 
Mintha a mezőre az Isten hajolna. . . 
— Amikor a határt az Isten így áldja: 
A ki« iMiesirtának meglibben a szárnya. 
Friss szántások fölött röpdöa a pacsirta, 
A küzdő magyarnak hú-liaját elsírja, 
Aztán vígra mattan, magasabbra lebben, 
Nem nótázgat nála egy madár se szebben! 
Ezer a trillája, — száz hangszer a hangja. 
Ha a vetés fölött hangversenyét tartja. 
Cimbalom, tilinkó, hegedű meg hárfa, 
Egyik se ér annyit, mint az ő nótája! 
Egyszeresük, egy szorosak nótája elhalkul, 
Parittyakő-niódra hullik a magashul. 
Utolsókat csapdos két elfáradt szárnya 
S megpihen szerényen termőföld porába'. 
Senkitől se kérdi, szép-e a nótája? 
Minek a dicséret, — 110111 kíváncsi rája. 
Ehelyett a száját csókra csucsorítja 
S hű pacsirta-párját álmodozni h ív ja . . . 
Móra László. 
A mag története. 
Nagy, komoly ökrök mennek be legelőször a földbe. Hur. 
zák maguk után a nagy kést, amely a föld hátát hasogatja. 
A föld az ellen nem szól semmit. Áldottabb teremtés, mint ö. 
nincs sehol a világon. Azután emberek állnak a földbe é»-«Ár-
iák szerteszét a buzaszemet. A nagy kés által hasított baráz 
dákba esnek a nuigok,' mikre előbb az Isten kegyelmét kérte a 
szántóvető. Majd megint a nagy, komoly ökrök mennek végig 
a horonétval s betakarják a szétszórt magot. Ezzel aztán jóidőre 
el is van intézve az egész dolog. Ezentúl az Isten dolgozik, a nr. 
ember ueni tehet mást, minthogy jóakaratát kérje. Adjon öt*» 
esőt, de ne sokat, de mégis annyit, hogy elpusztuljanak a iiioaei 
egerek! Azután fugyot ne adjon idő előtt! lift ad is, kiosit ad-
